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Kongres naziva „Beyond Healthcare to Health“ koji je orga-
nizirao International Council of Nurses [ICN], održan je od 
dana 27. lipnja do 1. srpnja 2019. godine u Singapuru. Na 
kongresu je sudjelovalo oko 5300 sudionika iz cijelog svi-
jeta. Domaćin Kongresa uz ICN je bila Udruga Medicinskih 
Sestara iz Singapura [ engl. Singapore Nurses Association] [1].
Tisuće medicinskih sestara istraživale su brojne načine na 
koje medicinske sestre rade kako bi  se poboljšao univer-
zalni pristup metodama provođenja zdravstvene njege, i 
to pružanjem zdravstvene zaštite, i rješavanjem problema 
socijalne odrednice zdravlja, kao što su obrazovanje, rodna 
ravnopravnost, siromaštvo itd.
Kongres je pružio priliku  medicinskim sestrama za izgrad-
nju međunarodnih odnosa i povećanju stupnja znanja o se-
strinstvu i zdravlju.
Sudionici Kongresa koji su članovi International Council of 
Nurses [ICN], mogli su saznati o normativima koji su verifi-
cirani od svjetskih lidera sestrinstva svjetske u svrhu utvrđi-
vanja prioriteta u sestrinstvu i koji su prioriteti i smjernice 
usmjeravanja  budućnosti sestrinske strukovnosti.
Kongres koji je održan u Singapuru bio je uspješan. U radu 
kongresa predstavljene su mnogobrojne inovativne ideje, 
koje prikazuju rad ICN-a i medicinskih sestara u svjetskoj 
sestrinskoj zajednici.
Predsjednica Udruge Medicinskih Sestara iz Singapura, 
gospođa Halimah Yacob i ministar zdravlja gospodin Gan 
Kim Yong nazočili su Otvaranju Kongresa  kao i mnogi  dru-
gi dostojanstvenici.
Teme o održivosti i društvena odgovornost bili su prioritet 
na Kongresu održanom kongresu. Prezentiran je značajno 
veliki broj inovativnih ideja kako smanjiti negativan utjecaj 
na okoliš i metode u svrhu smanjivanja troškova liječenja.
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